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表｜ 酌力日 クチン 生家煮兎雨血上澄清凝液集晶反砂際、表原Lワタチゾヲ I へ注射後ユ於ケノレ
一四八 稀血家 法 二四八 0 0 0 
!It 二四八 0 0 0 0 0 0 蒋度清
疫 二四八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
疫 兎 後
フE
／ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
手豆 . . .. .... .. ..量健絡血
種 7C 
審 過 0 五二一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0五 O。 五二一 0 0 0 0 0 
日 0 0 0 0 五 O 五二一 0 0 
Eリ 量 競 数 0 0 0 0 0 0 0 0五 O 五二 ぎ清
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0五




五 二十一日 ＋＋＋一一 一一一一一上 前 ＋＋＋＋！一一一一一一
澄液
事E 五
十 後七日 ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ｜一一 一 一一
十凶日 一一一一一
＋！ 二十一日 ＋＋＋＋一一 一一一一一
原 五 前 ++ + + +I一一一 一一一一一
ワ 十 後七 日 ＋＋＋＋＋＋ ＋ ＋ + +I一 一 一
タ
一 十凶日チ 一
ン 。 二十一日 廿十＋＋＋＋＋一一一一一
% ヨ王 後前 七
＋＋＋＋「三一ーーー一一
十 日 ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ 
四 十四日 一 一 一一
ー十一日 刊十 ＋ ＋ ＋ ー 一一一一一




五一一一 二十一日 ＋＋＋＋＋一一一一一一一上 前 ＋＋＋＋＋＋「士 一 一一一一一一
澄 路ヨi
液 十 後七日 + + . +I一 一一 一一一
占，、
Jト 二十一日 十 ＋ 一 一 一一
原 五 前 官十＋＋＋斗一一一一一
ワ 十 後七日 +++++++I一一一一一
ク 一七正ー当民1-+++1チ 。 ＋↓ 4 一一一一一一ン 均五
十 + ＋キ ＋ "'-I一一一一
八． + +I一一一一一一一
十 日 ++ + +I一 一一一 一一
四第













































































チ原被生 チ原液煮 後疫免ンワ 上 ンワ 上
タ 4 澄 タ＋澄 Z晴元
一 。 一 。 法． ． 
射盆。 五 。 五
立E ‘路 耗 銘
序1で－；，：＿千五五千五五司王 五五；
十十 十十 十十 十十務番兎家
均八七均六五均四三均二一
ー ーーーーー 一 工 射注一 一一
四八 O000 四八 O四八O 前 検
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g g 21il= 
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000 QOO 。。。000 時
一
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Zur Beurteilung immunisatorischer Adviditぷt
des Zentrifugates der nativen bzw. 
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